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穴位按摩在膝骨关节炎中的临床应用进展










具有较高的致残率［1］。15 ～ 24 岁 KOA 发病率为
10%，55 岁以上则高达 88%，且本病的最终致残
率为 53%［2］。据报道美国骨关节炎的患病率预计
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窝、内膝眼、外膝眼 6 穴及旋转屈伸手法治疗 108
例 KOA 患者，治疗后膝关节功能及疼痛程度的
疗效优良率为 82.4%。张永泉［19］对治疗组 49 例
KOA 患者采用屈膝点按扣揉法治疗，对照组 48 例
采用针刺治疗。结果治疗组总有效率为 95.24%，
对照组为 83.61%，2 组比较，差异有统计学意义
（P < 0.05）；治疗后，2 组疼痛视觉模拟评分法
（VAS）评分均较治疗前明显降低，且治疗组较对
照组改善更明显。冯彬［20］采用按摩八法治疗 30 例
KOA 患者，结果痊愈 14 例，显效 8 例，有效 6 例，
无效 2 例，总有效率为 93.3%。李忠龙等［21］ 将





对照组。罗树雄［22］将 89 例 KOA 患者随机分为治
疗组 44 例和对照组 45 例，治疗组采用玻璃酸钠注
射结合穴位推拿治疗，对照组采用玻璃酸钠注射治
疗，结果治疗组总有效率为 90.91%，优于对照组
的 73.33%。杜红宾等［23］将 67 例 KOA 患者随机
分为治疗组 34 例和对照组 35 例，治疗组采用手法
治疗，对照组采用双氯芬酸钠肠溶片治疗，结果治
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使用，将在一定程度上减轻患者的心理和经济负担。
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